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ABSTRAK  
Skripsi dengan judul “Penerapan Budidaya Ikan Patin Pada Lahan guna 
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Bendiljati Wetan Kecamatan 
Sumbergempol Kabupaten Tulungagung” ini ditulis oleh Sarda Melinda Luviana, 
NIM 17402163287, pembimbing Dr. Qomarul Huda, M.Ag 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh tujuan pemanfaatan 
lahan pekarangan dalam usaha budidaya ikan patin untuk meningkatkan 
perekonomian masyarakat yang dilihat dari penerapan yang tepat. Budidaya ikan 
patin merupakan usaha yang dinilai mempunyai tingkat keuntungan yang lumayan 
besar. Dengan menggunakan penerapan budidaya dengan tepat, baik secara modal 
dan kemitraan, penerapan budidaya (perawatan kolam, benih dan kapasitas tebar), 
penentuan harga jual dan kalkulasi keuntungan, dan masa panen maka hasilnya 
akan maksimal. Keunggulan dari budiaya ikan patin ini yakni memiliki pasaran 
yang luas dan bagus di wilayah indonesia, memiliki harga jual yang stabil karena 
adanya kerjasama dengan kemitraan.  
Fokus penelitian ini adalah, 1) bagaimanakah penerapan budidaya ikan 
Patin dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa Bendiljatiwetan? 2) 
apa faktor pendukung dan penghambat budidaya ikan patin pada lahan 
pekarangan dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa 
Bendiljatiwetan? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitihan 
kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah Penerapan budidaya ikan patin di Desa 
Bendiljatiwetan memang terbukti sangat bagus, sehingga hasil panen setiap 8 
bulan sekali bisa maksimal dan menghasilkan keuntungan yang besar. Penerapan 
budidaya mulai dari modal dan kemitraan, penerapan budidaya (perawatan kolam, 
benih dan kapasitas tebar), penentuan harga jual dan kalkulasi keuntungan, dan 
masa panen ini tujuannya agar hasil panen yang didapat setiap delapan bulan 
sekali bisa selalu maksimal sehingga perkembangan ekonomi mereka dapat 
mengalami peningkatan. 
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Meningkatkan Ekonomi 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Application of Catfish Cultivation on Land to 
Improve the Economy of Bendiljati Wetan Village, Sumbergempol District, 
Tulungagung Regency" was written by Sarda Melinda Luviana, NIM 
17402163287, Dr. Qomarul Huda, M.Ag 
The research in this thesis is motivated by the purpose of using the land in 
the cultivation of catfish to improve the community's economy as seen from the 
right application. Catfish culture is a business that is considered to have a sizable 
profit level. By using the proper application of cultivation, both capital and 
partnership, cultivation application (pond maintenance, seed and stocking 
capacity), determining the selling price and calculating profits, and harvesting, the 
results will be maximal. The advantage of catfish culture is that it has a wide and 
good market in Indonesia, has a stable selling price because of the partnership 
with partnership.  
The focus of this research is, 1) how is the application of catfish farming 
in improving the economic level of the Bendiljatiwetan Village community? 2) 
What are the supporting and inhibiting factors for catfish cultivation in home 
gardens in increasing the economic standard of the Bendiljatiwetan Village 
community? 
The result of this research is that the application of catfish culture in 
Bendiljatiwetan Village has indeed proven to be very good, so that yields every 
eight months can be maximized and produce large profits. The application of 
cultivation starts from capital and partnership, the application of cultivation (pond 
care, seed and stocking capacity), determination of the selling price and profit 
calculation, and the harvest period is aimed so that the yields obtained every eight 
months can always be maximized so that their economic development can 
experience enhancement. 
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